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昭和64隼 5月 5 自
???
来斤 Mi帝ノ、』国さ~錦 666号
まぶしい春をみつけに。
ときめくJ山と出逢いに。
楽しさはじける阪神Ij~ーフへ。
お肌を美しく保つには、皮膚の表面(角質局内)に
適度な水分が必要です。この水分を保つために、
自然の保湿因子が微妙に働いているのです。
ユーナスノ、イクリームは、乙の因子によく似た保湿
成分アクアライザ-E.J.とビタミンA・D'Eを配合
した、ハイゼニック(弱油性)タイプのクリームです。
おやすみ前のナイトクリームに、朝のお化妊下に
お試しください。
しっとりみずみずしい飢、うるおいの肌。
二}.-
のfJLるいフ
J 
アクアライザ'-E..J.ビタミン'A'(}E配合
効 能:飢あれ、荒れ症、きめ肌、小じわ、皮膚の栄聖書、日やけ、官やけ
続格田辺製薬株式会社
、r;y大阪市東区道修町3丁目21番地
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